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D E L A P R O V I N C I A D i L E O N . 
So suscr ibe á es le pe r i ód i co en la Rc i l ncc i nn coso do los S r e s . V i u d a é h i jos de Mi i lo 'n á 0 0 r s . al uño , 8 0 el semestre y 3 0 el t r i m e s t r e . L o s a n m i c i o s se inser tarán 
,i med io rea l l i n c a paro los s u s c r i l o r e s , y un real l i nea para los que no lo s e a n . 
PARTE OFICIAL. 
Dol Gobierno de provincia. 
rnEsiiiGNcu mu. CONSEJO DIÍ MINISTUOS 
S. M . la Reina nuestra Se-
ñora (Q. 1). G.) y su augusU 
Pical familia cont inúan en la 
corte sin novedad en su impor-
tante salud. 
Circular. =>¡ÚI I I . 4 6 1 . 
E l Excmo. Sr. Ministro ríe 
la Gobernación me comunica 
en 27 ()e Noviembre próximo 
pasado, la Real ór i len que si-
gue: 
«A fin He que las autoriila-
des puedan ejercer la debida vi-
gilancia sobre los establecimien-
tos en que se reciben huéspe-
des, la Reina (Q. 1). G.) se ha 
servido mandar que se obser-
ven las disposiciones siguientes: 
1. a No podrán abrirse en 
punto alguno del reino posa-
das públicas, casas d a huéspe-
des, hosterías, fondas ni cua-
lesquiera otros establecimientos 
de la misma especie, sin obte-
ner antes la competente licen-
cia del ramo de vigilancia, que 
se renovará anualmente. 
2. a Los dueños de dichos 
establecimientos tienen las obli-
gaciones siguientes: 
1.a Jjlevnr un registro fo-
liado y rubricado por el encar-
gado del ramo de vigilancia del 
distrito en que se inscriban, 
por orden allabético de apelli-
dos, las personas que lleguen 
á sus casas, con espresion de 
sus nombres de pila, el año, 
mes y dia de su entrada, el lu -
gar ile donde vienen, aquel á 
que se dirigen y su ocupación 
ó ejercicio. Al niSrgcn de cada 
partida se pnndrá cuando se 
vayan los huéspedes, una nota 
en que se esprese el dia de su 
salida y el pueblo ó casa adon-
de han dicho que pasan. 
2. a Dar partes diarios de lo 
que resulte de dichos registros, 
y con arreglo á lo que dispon-
ga el Gobernador de la provin-
cia, al Inspector, Comisario ó 
Celador cíe su respecliva de-
marcación, ó al Alcalde del pue-
blo en donde no existan aque-
llos empleados. 
3. » Exibir los espresados 
registros, siempre que á ello 
fueren requeridos, á las auto-
ridades, empleados de vigilan-
cia ó Guardias civiles. 
4. a Impedir que los hués -
pedes se ocupen en juegos 
prohibidos, tengan armas para 
cuyo uso no estén autorizados 
ó turben el reposo de sus c o m -
pañeros. 
Y 5.a Tener á la puerta de 
su establecimiento, ó en sus 
balcones ó ventanas la tablilla 
ó señal que indique la natura-
leza de él, con arreglo á la cos-
tumbre de cada pueblo. 
3. a Guillará V . S. de que 
los Alcaldes, Comisarios ó Cela-
dores, según la organización 
que en cada punto tenga el ra-
mo de vigilancia, lleven un l i -
bro en que anoten todas las 
posadas, casas de huéspedes etc., 
que hubiere en su demarcación, 
el dia en que se concediere l i -
cencia para abrirlas y la c o n -
ducta observada por el dueño 
ó encargado del establecimiento. 
4. a Dispondrá V . S. que 
sean rcTisados mensualmcnlc 
los registros de los menciona-
dos establecimientos, ó con mas 
frecuencia si hubiere motivo 
para ello, exigiendo que se le 
dé parle de cuanto á conse-
cuencia del exámen hecho, re-
sulte digno de llamar su aten-
ción . 
5. " Los iníractores de las 
precedentes disposiciones, están 
sujetos á las penas pecuniarias 
establecidas en el párrafo !).° 
del art ículo ^ " i del Código 
penal, que V . S. podrá imponer 
gubernativamente con arreglo 
á la disposición 2." del Real 
decreto de 18 de Mayo de 
1853. 
Y 6." T o m a r á V . S. las 
medidas convenientes para que 
se forme en su Secretaría una 
estadística general de todos los 
establecimientos destinados á 
recibir huéspedes.» 
E n su virtud los señores 
Alcaldes de esta provincia vela-
rán sobre el exacto cumplimien-
to de la preinserta Real orden, 
cuidando de que no se habrá 
establecimiento ¡dguno de hués-
pedes sin obtener previamente 
la competente licencia y que 
por los dueños de dichos es-
tablecimientos se lleve el regis-
tro correspondiente y se obser-
ven bajo su responsabilidad las 
demás prescripciones de la pre-
vención 2." 
Cuidarán también los seño-
res Alcaldes de abrir un libro, 
anotando en él todas las c i r -
cunstancias que determina la 
regla 3,", confrontando men-
sualmenle ó con mas frecuen-
cia si lo creyeren conveniente 
el resultado que ofrezca este 
libro con los registros de los 
releridos establecimientos, h a -
ciendo entender á los dueños 
de estos la responsabilidad en 
que incurren si dejasen de c u m -
plir cuanto queda dispuesto, 
sobre lo cual me darán cuenta 
circunstanciada para imponer 
á los infractores las penas que 
establece el párrafo 5." del ar-
tículo 495 del Código penal. 
tJIlirnamenle los señores A l -
caldes remit i rán en el l é rmino 
de quince días una relación de 
los establecimientos que de la 
clase espresada se hallan abier-
tos coa la compelenla licencia 
en su jurisdicción y r larán 
oportunamente parle de las a l -
teraciones que en ella ocurran 
en lo sucesivo, á fin de que 
este Gobierno pueda formar la 
estadística de lodos los destina-
dos á recibir huéspedes según 
se ordena por la proposición 6.a 
León 15 de Diciembre de 
1858.=Genaro Alas. 
K ú m . 1 8 2 . 
MI Easm». Sr. Ministro de 
la Gobernación con fecha 4 
del actual me dice de Jleal or -
den lo que sigue: 
L a Reina (Q. D. G.) se ha 
servido mandar que practique 
V . S las mas activas diligencias 
á fin de averiguar el paradero 
y conseguir la captura del de - ' 
serlor del Regimiento de I n -
fantería del ejército francés n ú -
mero 37 Numa Pompilio, c u -
yas señas personales son: edad 
3G años, estatura regular, pelo 
algo rubio, ojos azules, nariz 
regular, cara regular, barba po-
blada y color bueno. Si fuere 
habido el referido estrangero, 
hará V . S. entrega de él al G o -
bernador militar de esa provin-
cia, dando conocimiento á este 
Ministerio de haberlo verificado 
y en todo caso del resultado de 
sus investigaciones. De Real o r -
den lo d i g o á V . S. para su 
inteligencia y efectos correspon-
dientes." 
y se inserta en este per ió -
dico oficial a fin de ¡¡ue los 
Alcaldes constitucionales. P e -
dáneos, Guard ia civil y demás 
dependientes de este Gobierno 
adopten las medidas nías efi-
caces a fin de conseguir la cap-
tura del referido desertor, si se 
presentase en esta provincia, 
poniéndole á nu disposición en 
el caso de ser hahido, con la 
conveniente seguridad, p a r a 
hacerlo y o n ¡a autor idad mi-
l i tar según SIÍ previene.. León 
17 de. jDieiembre de i8S8.=Gi; -
naro A las . 
M m . Í G 3 . 
P o r la Dirección general de 
Contribuciones se me comunica 
l a H e a l orden i/ue sigue: 
Por el Ministerio <ie H n -
cienda se ha comunicado á es-
ta Dirección general con fecha 
23 ilel actual la Keal ó n l e n 
siguiente: 
«Excmo. Siy. He rlado cuen-
ta á la Reina (Q. D. G.) del 
espediente instruido en esa D i -
rección general, á consecuen-
cia de haliersc negado la A d -
ministración de Murcia á e n -
tregar al Juzgado de Hacienda 
ile aquella capital, los d o c u -
mentos originales que este la 
reclamó, con motivo de causa 
criininal que en el mismo se 
sigue contra el recaudador de 
Contribuciones de Lorca: y con-
siderando que nunca es c o n -
veniente, ni ío autoriza esplici-
tamente ninguna disposición 
•rigente, la entrega A los T r i -
lounales oi-jlinarios de libros ó 
ilocumentos de la eaclusiva per-
tenencia de las Oficinas del E s -
tallo; puesto que cuando los re-
feridos Tribunales tengan nece-
sidad, para la mejor adminis-
tración ilc justicia, de compul -
sar algiiu libro ó documento 
de las dependencias del Gobier-
no, está determinado, en Real 
orden de 30 de Mayo de I8!)2 
el modo y forma en que sin 
crear conílictos deba hacerse: 
S. M . de conformidad con lo 
repuesto sobre el particular por 
las secciones de Hacienda y Gra 
cia y Justicia del Consejo de 
Estado, se ha dignado resolver 
tanto para el caso presente co-
mo para los que en lo sucesi-
vo ocurran de igual naturale-
za, que cuando los Tribunales ci 
viles necesiten reconocer ó exa-
minar a lgún libro ó documen 
to de las oficinas del Estado 
se atengan eslrictarnento á lo 
íüspuesto en la citada Real o r -
den de 30 de Mayo de 18S2 
que por su carácter de gene 
ralidail es la que debe servir 
de regla para evitar conílictos 
entre estos y las dependencias pú-
blicas; y. que solamente cuando 
los referidos Tribunales tengan 
absoluta necesidad de verificar 
« n a inspección ocular en algu 
110 de dichos libros ó documen-
tos 01 iginules, que deberá es 
presarse así al entablar la re-
clamación, si el Juzgado se ha 
Ha fuera de la residencia de la 
oficina del Estado á quien se 
dirija, el Gefe de esta, si lo c o n -
sidera conveniente y en ello 
no puede haber perjuicio po-
drá verificar la entrega, sacan-
do a-ntes copia en debida for-
ma que sustituya al orig¡n:d 
Ínter in sea devuelto; pero si por 
el contrario procediese la ne-
gativa se elevará el caso al M i -
nisterio del ramo para que 
oyendo este á la sección respec-
tiva y á la de Gracia y Justicia 
leí Consejo de Estado, resuelva 
según las circunstancias lo que 
estime mas acertado. De Real 
orden lo digo á V. E para su 
conocimiento y efectos corres-
pondientes.» 
Y la propia Dire?cion la 
traslada á V. S. para su cono-
cimiento y el de esas oficinas 
le Hacienda. Dios guarde á 
S. muchos años. Madrid 27 
de Noviembre de 1858 = E . 
León y Medina. 
2 — 
lire dü l a Abanimada, y liabienJo pa-
sado el espediente at Ingeniero del ramo 
pura (piB praclicára ci rci'.onocimicnlu 
que.-prcvieni; el arlículu 39 del Kegla-
mcnlo para la rjecucion da iu ley, re-
sulta halicr mineral y terreno fran-
co para la demiircacinn: en cuya 
TÍrlud y habiéndole üido admitido el re-
iiislro de dicha-i dos purtunencias por 
decreto de este din. so anuncia por 
léruiino de treinta dias por medio del 
prívenlo para (pie llegue á conocimien-
to de quien corresponda, según deter-
iniuau los arliculos -H y del citado 
Ileglamcnto. León 17 de Diciembre de 
ISüS Genaro Ala».—El Secretario, 
üvarino B. Costilla. 
{llegistró esta mina D. Antonio Fer-
nandez L'oiubn, en representación del 
1). Nemesio Fernondcz, del mismo Pon-
ferruda.) 
MINAS. 
D. Gmavo Alas, Gubcrnaior U ta pro-
tíncía de León !¡e. 
Hago sabor: Q.10 en este Gobierno 
de pmrncüi ao presentó por I). Felipe 
Mtyníei Vlorez, vecino de Oancia, resi-
dente en el mismo, una solicitud por es 
crilo con fecha veinte y cinco de SjtL'in-
bre.de 1830, pidiendo el registro de dos 
pertenencias de una mina de plomo, sita 
en Idrniini) del pueblo de Corullon, 
Ayuntamiento do Corullvn, lindero por 
Meilimlil con el rio Solmo, l'onienle ar-
royo (pie baja df-l motile, Norte con 
monte común, Naciente culi terreno de 
la misma peña, la cual designó con el 
nombre dc5obre/od¡t.s; y habiendo pasólo 
el espediente al Ingeniero del ramo para 
que pradicÁm el rccoooclniieolo que 
previene el sitíenlo 39 del Heglameolo 
para la rjcnu-iuti de la )c}; resulta ha-
ber mineral y terreno franco para la 
demarcación: en cuya liilud y habién-
dole sido admitido el registro do dichas 
dos piirluneoidas por decreto do este día, 
se anuncia por término de treinta dias por 
medio del presente para que (legue á 
conocimienlu de quien ninesponila, se-
gun determinan los arliculos -li y 4ü 
del citado Keglameuto. I.con 17 de 
Diciembre de IXüíl. —Genaro Alas.—Iil 
Secretario, Evaristo B, Costilla. 
Hago saber: Que en este Gnbierní» 
de provincia su presentó por D. Antiiuio 
Fernandez Pombo, vecino de l'ouf.-rrada, 
una solicitud por escrito con fucila tres 
de Mayo do 1S'>7, pidiendo el re-
gistro de dosperteueaciasilela mina de 
hierro, sita en término del pueblo de 
Parada Sotana, Aytlnlamioulo ds Mo-
lina Seca, lindero por lodos aires con 
monte comnn al dirlio pirlilo de Para-
do Salina, la cual dc-ir.rj cvu ei uom-
Dc las oQc'mas de Desamorlizacion. 
ADMINISTHACION 
Ul! PIIOI'IKD.UIES Y I1E11EC1IOS lllif. SS-
1.11)0 DI! LA l'UOVINCl.Y Ul! LEON. 
Pliego de condiciones p a r a l a 
subasta en arriendo de las 
fincas fjiic se nsprrsan en l a 
adjunta certificación. 
1. '' E l remate se celebrará 
á las doce de la mañana del dia 
6 de Enero de 1859, en esta 
capital ante el Sr. Gobernador, 
Administrador de Propiedades 
y derechos del Estado y Escr i -
bano de Hacienda de la P r o -
vincia, y en la villa de Vali je-
ras, ante el Alcalde constitucio-
nal. Procurador, Síndico y Se-
cretario de Ayuntamiento, que-
dando pendiente de la ajiro 
bacín 11 de la Dirección general 
del ramo.. 
2. a No se admitirá postu-
ra menor de la cantidad de 
3,488 rs. que se señala según 
las reglas establecidas por Ins-
trucción. 
3 * Además del precio del 
remátese pagará á proraia en los 
plazos estipulados y en metálico 
el valor que á juicio de peritos 
lengan las labores hechas 
frutos pendientes en las lincas. 
4. ° E l rematante de una 
mas fincas bis recibirá con es-
presion de casas, chozas, tapias, 
norius y denlas que contengan y 
del estado en que se eucuenlren, 
con obligncinn de satisfacer los 
daños, perjuicios ó deterioros 
que á juicio de peritos se no-
taren al fenecer el contrato. 
\ i \ arrendatario no podrá ro -
turar las fincas destinadas á 
pasto, y para las de íaíior se 
obligará á disfrutarlas a estilo 
del país. 
5, " E l arrenilalario pagará 
por anualidades el dia 11 de 
Noviembre de cada un ano , el 
importe del arriendo al uso y 
costumbre establecida en ni 
país; y presentará en el acto 
del remate un fiador abonado, 
á satisfacción del Alcalde y A d -
ministrador, que firmará la 
escritura de arriendo luego que 
este sea aprobado por la S u -
perioridad. 
6.a E l arriendo será á lodo 
aprovechamiento por tiempo 
de cuati o años á contar desde 
11 de Noviembre pasado á igual 
dia de 1862. > 
7.11 Si las fincas después de 
arrendadas se vendiesen, estará 
obligado el comprador á respe-
tar el arriendo hasla la c o n -
clusión <Je¡ aí3o en que se ve -
rifique la venta. 
8. a No se admit irá postura 
ninguno que sea deudor á 
los fondos públicos. 
9. a No será permitido á los 
arrendatarios pedir perdón ó 
rebaja, ni solicitar pagar en 
otros plazos ni distinta especie 
que lo estipulado. E l contrato 
ha de ser á suerte y ventura 
sin opción á ser indemnizados 
por extinción de langosta, pe-
driscos ni otro incidente i m -
previsto. 
1 0.a E n el caso de que los 
arrendatarios no cumplan la 
obligación de pago en los te'r-
minos contratados, q u e d a r á n 
sujetos con su fiador monco-
munadamenle á la acción que 
contra ellos intente la A d m i -
nistración y á satisfacer los gas-
tos y perjuicios á que dieren 
lugar. Si llegare el caso de eje-
cución para la cobranza del 
arriendo se entenderá rescin-
dido el contrnto en el mismo 
hecho y se procederá á nuevo 
arriendo en quiebra. 
11. a Los arrendatarios no 
sufr i rán otros desembolsos que 
el pago de los derechos del E s -
cribano y pregonero, si le h u -
biere, el del papel que se i n -
vierta en el espediente.y escri-
tura y las dietas de los peritos 
en el caso de justiprecio con 
arreglo á la taiifii aprobada 
por Real Inslruccion de 1G de 
Junio de 1853, que para estos 
casos son )2 rs. al Escribano 
por la subasta y 6 rs. al pre-
gonero y 20 al primero por la 
eslensinn de la escritura incluso 
el original. 
12. a Quedarán también s u -
jetos los a i rendalarios á las de-
más condiciones que pai l ict i íar-
mentu se hallan eslahleciilas por 
las leyes y niloptudns por la 
costumbre en esta provincia, 
— 3 — 
s i e m p r e q u o n o so o p o n g a n a 
l a s c m i l c n i t i a s e n e s l u p l i e g o . 
13.a S e r á t a m b i é n o b l i g a -
d o » ! í i e l o s n i T c r i c l a l a r i o . s p a g a r 
t o d a s l a s c o n l r í l i i i c t o i i e f t q u e s e 
i m p o n g a n á l a s f i n c a s a r r e n -
d a d a s q u e d a n d o l o s m i s i n o s 
r e s p o n s a b l o s á l o s g a s t o s á q u e 
d i e s e n l u g a r s i n o las s a l í s í a c i e -
s e n o p o r l i t n a m e n t e . 
Í 4 . n i - l r e m a t e se h a r á e n 
p u j a s á la l l a n a a d m i l i e n d o 
c u a n t a s p r o p o s i c i o n e s se b a g a n 
s o b r e e l t i p o d e l o s 3,488 r s . 
á q u e se r e f i e r e IÍI c e r l i í i c a -
c i o n q u e a c o m p a ñ a , q u e d a i i d o 
en f a v o r d e a q u e l q u e s e a " m a -
y o r l a q u e l u c i e r e p r c s e n l a u d o 
p r ó v ¡ á m e n l e í i a i l o r a s a L i s f a c -
c i o n d e l a A u t o r i d a d a n t e 
q u i e n se c e l e b r e l a s u b a s t a , y 
b a e i e n d o e n l a s r i e m a y o r c u a t t l t . i 
e l d e p ó s í l o tUA ÍÜ p o r t ü ü d e l 
i m p o r t e i l e l r e m a t e e n l a C a j a 
( l e d e p ó s i t o s ó e n e l A d m i n i s -
t r a d o r d e l r a m o d o l p a r t i d o 
d o n d e s e v e r i f i q u e ; c u y a c a n -
t i d a d s e r á d e v u e l t a l a t í l u e g o 
c o m o e s l é a p r o b a d o e l m i s m o 
y o t o r g a d a l a e s c r i t u r a d e a r -
r i e n d o c o u l a s f o r m a l i d a d e s 
p r e v e n i d a s . 
LAS FINCAS QUE SE SUBASTAN 
SON LAS SIGUIENTES. 
Fábr ica de S. J u a n de WaJ-
de¡ as. 
T i e r r a di! nnn fanepn A re leminns en 
- el rmi i t im de V ¡ l l ; im ie \ ! ! , l indu cun 
l i i T i i i d i ; (¡ii'»(iri<¿ V a l v e n l c . 
E M I'ÍIJII dt: i i ci-li-uiiiitís «MI C i i r rnguna, 
Iluda con tuuiit; i tti;t M i i y o n u g o . 
T i i ' r rn di ' ít c e l i - i n i n r s 2 c u i i r L í l t o R á l a 
Ve.jn dii í ín i i im t i l i u , l indu c o a otra 
E i r i - ü i i l (>(i Id. dt: 2 fnnegus 8 c e l o a i i -
timl.v « m Uevra del Santo H o s -
p i h d . 
M . de 1 0 ccleiiiíricü 2 nunrlilIoB en i d . , 
I¡rid;i cun l iü i ra du la Capellanía da 
íii ítfa»d;.!<'n¡i. 
I d . tl.> 4 v»;l«ími(ius( i\ la Yi -gn del M c -
inn , ¡d . n m u l ru du l a Fábr ica de 
Santa Masía. 
I d . de una f¡iiii-¡>a 3 celemines en ¡íi , 
l inda c m rñ» v i i j o . 
T i e r r n *l« 2 f¡m-*i»¡i* i cetamines, l inda 
(•'in n t ra dtd t[o«j)il¡il. 
E r i - f f i n l d i : 3 ce lcmine* un c u n r l i l l o , 
lindi) con (ilro ilc (OÍ íí.Miitos de S a -
l i . i f -nn. 
TU ' f i ' a de 3 r¡uu*i;;^ 7 (ii^leniineüS c u n r -
t i i los , l inda c<>u ii iayor¡iz¡'0 de 0. 
Ajwi l i iu i r i ' i Casl i l n . 
J i r r c f i a l iU\ H wU 'm 'uu^ 2 cunr l i l l us , l i n -
da v.i\u la l iera di;l I ' " ) ' '» . 
T i « r n i i l f www i'.mi's¡i "á ^r letn ines u n 
ou.' i i ' t i l l " , l inda cun el camino de l i e -
i ia ln-nU'. 
I d . du (i faiiri;;!» celi.'mínes, .1 do l l a -
ma ¡1 la ( lain-t-a, Im.la cun el ca in ino 
du ViUaUit i iw. 
l i r n i ñ a l de una rim1^ :: á la J ie^ i í r ra a n -
c h a , l i n d a CDII l i u r ra du la Fabr i ca 
de San ia Mat í a . 
T i v i ra du una fiwicua ü celemiiu'.1* 2 cunr -
UlUí^ cu i d . . l i i t iU i d . ron la Cofradía 
du los Santns Au i r l i r cs . 
J i r i c í ' i d de nna ranu^.t un cunr tÜIo , en 
el c a u i i i H » dií San Mt íU' - l A n ^ e l , l inda 
, cun t ierra IIL'I Sanio Hosp i ta l . 
T i u r r u de -i ra!i«js:fl* 2 celtni i i íus á do 
Ilam.m Pon R.n to lnmé, linda con el 
enmino de V iUnr .ncvn . 
Id . dü 2 faiiPsaR í) C ídemínc íR ó do l l n -
man K i ^ n e r a de San B. i r ln lu iné, Mu-
da con la ni is iun. 
Er reñ id de 10 ''idciTiirifs m i cua r t i l l n , ñ 
i lo Uiirnnn VuM<'C<vimi$, luiii-i enn 
ti t i r ia du los hurudi'ro'i de !* . J '>^ú 
A g u i l a r . 
Id . de áfanegiis un ctdctnin y un n n n tü ln 
un ln remicra Val i lcccc i ims, l inda ruti 
l i e r ra do la capellmiin de 1). M a n u e l 
P r i e t o . 
[d. d i ' 8 cetomínu* enc ima do !¡i ícndu ; 
Valducucinas, l inda cun l i e i ra del C a -
ld i l lo. 
T i c r m do 9 f.iTi('!ías celemirins n m i i -
n i ) ti;* Vdl.di) l í i í*, l inda c / m f;| cnu i in». 
I d . d u 3 f.-iiirpa-* .\ ndcinin".'» a do l l . i -
mati iMal j ia i i^ , Muda {-nu (i i - i r i i r l 'd 
i i ia j i i t i i /gu 1). A n l u n i u .María C h ~ 
•nerns. 
Id . de 2 r.iiicsas 7 columínun á do I la-
m.Mi la Itr i i i ior. i d.-l lal iadero de . los 
iialiD!». l inda c o n l ie r r i i del Cahí ldo. 
Id . du 1S fane^iis ti (•«•«mines, camino 
de Vi i íamu'va, l.'ndn ron el mismo 
camíi'O. 
Id . d e 3 fanogíi'* 2 ce lemines á la V i -
l l a i d i ^ü , l i "da cmi l í t t rra del mayoraz-
go de U . M¡irciis I lnn iuro. 
T ie r ra de 11 fam-gis 4 ecletnine^ al n a -
niii i '» d u V i l lan ía , l inda c o n otra del 
MayniMniio d e D. " Mat {a (S i t ie ros , 
Id . de -l l'ain'^as 2 cclutnines encima de 
Ja reguera du V i l lHrda , l i n d a r o n o l ra . 
du San Pedro de Va lde fuen les . 
C o j r a d í a del Sa lvador , agre-
gadas á l a Fábr ica a n -
terior. 
T i e r r a de 4 fanegas i ce!cmir icí i2 e t n r -
UlUis tiutniao de V i i l nna ld» . l inda t o a 
otra de O . Marcos R o m e r o . 
E r r o ñ a ! de 8 ettemiues un cuar t i l lo á 
la l legue ni del p n n l o n , l inda con 
t ier ra de I>. Sancos H o m e r o . 
'Cierva du 9 fa iK-gaa 1 ceUmiaes ixw 
cuar l i l ío á Iras de l i e ) ' , Muda con 
o l r a dul M u y o r a / g o du 1).* M u r í a 
11 ¡vera. 
I d . de 11 fnnegiis 5 celemines ni c a m i -
no de líenaveuUs, l iada cun el mis ino 
cn in ino . 
Id . du 12 fanegas 2 celemines un i d . , 
l inda cou t ier ra de la Ci i j ie l lauid de 
D. Manue l H e l ^ u e r a . 
Id . du 4 l'iniegns 8 celeminea 2 cna rv i -
l los al camino de San M i g u e l , l inda 
cun t ier ra del C u b i l d u . 
K r i e ñ a l de una funega 8 celemines un 
cuar i i f /o a loa Calces de la T a z a , Mu-
da c o n liei 'vu üe la Capellanía de m i -
sa du doce. 
Id de uuü fuñera 4 celemines 2 c u a r -
ti l los á las Cal lej tnas, l inda cun l i e r -
ra du dicha inisa de doce . 
U. de ttes fanegas -1 celemines 2 (mar-
t i l las en i d . , l i m l í i cotí otra del ma -
yorazgo de A n t o n i o .María C i s i . e r o s . 
Id . du 3 fanega* l í cuietním:* ,-i do l l a -
ntau ' r ra- ipnrdal , lin.hi cun l i e u a de 
\\\ Cniicl lanía dt; misa de doce . 
Id . de 3 tajiegns ti cidenii i ius a l camino 
de Y i l lamicv», l inda con el caadiM». 
Id . du 5 fauc^ns 2 cuar l i l l 'K e n i d . , 
Muda con ctTcñal del Cab i l do . 
Id . de 1 fu iteras en i d . , l i nda coa o t ra 
del Hospital de Y i l l as iu la . 
Id. du una faneca 4 ce lemines, camino 
de Y i l l anueva , l inda coa el i n i s n i o 
c a m i n o . 
T i e r r a de 3 lai icgas U nolemintís en la^ 
Corcnbas del Cha rco , l inda con t ie r ra 
de la O u z . 
I d . du 2 fanecas 10 ce leminea 2 c u n r -
t i l los, á tlictios Corcohas , l inda cou 
o t ra -ie la Cofradía del l l o í p i t a l . 
E r r e ña 1 du una Tmega un ce lemin en 
í^aslroverdo N u e v a , l iada con dicho 
ca m i n o . 
T i e r r a du G fanegas un ce lemín cu i d - , 
l inda con t i m i smo ca.'i i i i.o. 
Id . du 2 faa.gtis G c e l ü i D Í n P S ni ni fcmn 
c a t n i r i n , l inda con el m a y o r a z g o dt: 
I). Marcos U o m e r o . 
Id. de una f i l í e l a 3 c c l e n i i n o R , camino 
de Vi'. ldttuilt i i l lo, l indu con el c a -
m i n o . 
Id . du (i fanepra* ü celemines ¡i do l l a -
man la« Cnreo l ias de V i l l i i uueva . 
i i r i T ñ f ) ! du tina f.Niegri 9 ce lemines c;»-
in ino Car lMiucro , l inda con ( ierra del 
m;:vor;:z¡*o de l ) . Lui . i G o m e r P e r a -
les* 
T i e r r a de 2 fnneg-is 8 celeriiirie1* al c a -
mino VaMnun i i i l t o , l inda con o t ra do 
I). . l o se H ida lgo. 
Erruñal du 9 ce lemines, c n r í i t n de San 
A d r i a n o , l inda cun t ierra que 1 aman 
. d e J-/.s . | . 7 í » t . 
T ie r ra de 2 f s.u"íyw> 3 e.c lemi ( \< !s , c a m i -
no C i i u y A r y i l e s , l inda c o n el c a -
m i n o . 
Id . de 3 Faucfrns í) ce l -mines h las C a r 
eolias de C t i a rna . l inda c o u erre ña 1 
, Coueejo du ntl iudla V i l l a . 
Id . de 2 faneca" fí celemines 2 cna r t í -
I'IM, camino Cns l ro tm l , l inda cou d i -
c h o ramim». 
Id . de 2 fanegas 7 c e l o m i n e s 2 c n a r t í -
Htis, c i m i a o du V a M u n U i u H o , l i n d a 
c n u id i n i i u t o . 
I . eon 1." de l i i i - i ü / n b r e d e 1 S 5 3 . — 
Ambros iu García l'aSmdos. 
r , E C T 3 r i C A C I O X . 
L a s fincas n ú m e r o s 15.842) 
115.923 y 15.946, ¡ n s f l f t a s e n e l 
K o l ü l i n o f i c i a l d e l I N I i c r c o l e s 15 
d e í c o r r i e n t e , n ú m e r o 150, 
c u y a s u b a s t a s e d i c e se l i a d e 
c e l e b r a r o n e l p u e b l o d e V i l l a -
v e l a s c o , s e r e m a l a r á n e n e l d e 
G a l l e g u i l l o s , p o r p e r t e n e c e r á 
e s l e ú l t i m o e l d e S o n P e d r o 
d o n d e r a d i e n n d i c h a s f i n c a s . 
L e ó n 15 d e D i c i e m b r e d e 1858. 
= A m b r o s i o G a r c í a P a l a c i o s . 
COMrSÍOX PKlXCnUL DE VENTAS 
DI! lili-M-S SACIONAI.KS. —LEON, 
H E C T I F I C - V C I O N . 
E n v i r t u d d e l o d i s p u e s t o 
p o r l a s u p e r i o r i d a d , y c u m -
p l i e n d o c o n l a p r e s c r i p c i ó n d e l 
a r t i c u l o 116 d e l a I n s t r u c c i ó n 
d e 31 d e M a y o d e Í 8 5 G , se l i a 
p r o c e d i d o á r e c t i f i c a r l a C a p i -
t a l i z a c i ó n d e i o s (6 p r i m e r o s 
q u i ñ o n e s d e l o s 4^ e n q u e h a 
.s ido d i v i d i d a l a D e h e s a q u e p r o -
c e d e ( l id H o s p i l n l d e la l l e t n a 
d t i P o n f e r r a . l n , o n t é r m i n o d e 
D e h e s a s , c u y o r e m a t e está ; m u n -
c i a d o p a r a e l d i a 29 d e l c o r -
rieiile riítvs e n e l s u p l e m e n t o 
• l e ! I S o I e l i n o f i c i a l d e l d i a ^ 9 
d e N n v ' i u m l t r p , ú l t i m o , v e v i f i -
c á n d t d o p o r l a r e n t a e n q u e á 
c a d a u n o h a n s e ñ a l a d o l o s p e -
r i t o s e n lo» t é r m i n o s s i g u i e n -
t e s . 
MEXES I>K n i í N y d ' i r x x c i A . 
riSCAS litISTICAS. 
I'AUTIDO »!: PoNF i r . n iAm. 
Xáa ie ro íio'') d< 1 i / ivcnUi ¡y. I Í I 
l.''1' (¡mima dt- 50 en tpiij l n sid J d i -
i í í i i l.. uiia (Jcíi'ü'iJ, [la.'te i!e l a í j j r y pa r -
le í u t i l l f l , que en l é n n i n o i!e I)jIio?as 
peden.*ce al HDSji i tal ind icado, ¡ i r ndu -
ce la púr le Inbrno'.ia de dici ia deliesa 11 
fanecas l io centeno «n a a o - i j i a r i i c , y 
laneras y m-_'di.i d-j lo mi<!iio i-n l .s 
nones \\ ¡«üaii 2; i r.Kie:;;i>? y eidi-minr-s 
i;u cada uno, i j í ie M i l i í r a d i'* u 2 2 rs. |>oc 
lanefín si-gnu |ni :e iu tej iui . i i lur. d a n ti.ia 
cant idad de ÜÍJ-! ts. • i l í c caK i i i n r : n t r a -
viesa toda la dehesa 1111 cauce de r í e ^ o 
[irojiio de I). Is idro ítueda y puede f . - r -
l i l icarae con sus aguas p rú - io conven i.> 
Con d icho ser iar ; se compone esla iww-
te dtí 4 0 fuuenafc de 2 , 3 0 1 vams cada 
una de l iu r ra l a b r a n l í a y monto bajo de 
3.a ca l ida i l , y l inda á con lur desdd el 
m o j ó n d i M i o u i i n a d o matas de G t i i n i a r a . 
por O.- ienie cft» í/erra do Isi l ie i u d i ; 
T m n l y m n u l « de t 'onfeirada t l a m a d n 
(¡arrascal, i 'nuient ' ! con IÜ st'i;iinda HIar-
te, Med iod ia con l ie i ras del ta l i lero d e 
Dehesas y í i o r l e m n el expresado crtí ial 
de r iego: no pus de li jar-e la renta i jua 
produce por c u y a onusn capilalivia 
por "la que la han señalado los .per i tos, 
ha sido tasada en venta un 2,-iOí) rs . y 
en renta cu ( ¿ 0 r.*., por los (¡nu ha s i -
do capital izada en 2,7;,H} rs. p o r c i n a 
cuntid.vd S'Í saca A suhas la . 
La ¿.a suerte d . r l a misma {inca, 
que secomponí i de 4 0 laneras de l i e r r a 
de lahor y mnnte bi'jo di : i yua l t ipo y 
cal idad ip ie la a n k r i o r . Mu ía O r i e i i l t i 
con l¡i ívitít le itv'un. 1,*, i ' o i i i enu : r o n 
el n ú m . l í . " , Med io l ia t ierras del tab le -
ro de IJe¡)e*ns y iNíorle con canal dt! 
r iego: no puede lijarse la renta ipie pro • 
duce por cuya causa «e capi ta i i /a p m * 
U qun la U.m señaíadt) \ m per i tos . ÍM-
bieudo sido tasada en l.'i'dl) rs. en \ c o -
la y en renta en t ' i i ) i s . con a c i e r t o a 
los . (pie se cap i lu l i za en 2.7l) l) r s . por 
c u y a (.'utilidad se .saca ti suban La. 
L a 3 / suer te du la misma finca, 
que se compone de i'-) lanegas de t í e n a 
(le 3.a ca l i dad , labranl ía y en dehesa, 
de if inul t ipo (jue la anter io r , l inda 
Or ien te con la suerte n ú m . 2 . " , l ' ou ien -
le coa Ui t i ú m . 4 . " , Med io i l i a Tierras 
(Ld tablero de Dehesas y N o r t e con d i -
cho canal de r i e ^o : 110 puede li jarse la 
renta quu produce p'ir cuya causa s e 
capitalina por la que la luir) se ña lado lot 
peri tos habiendo sido tasada en á.4Ut) 
rs . en venia y en renta en 120 rs. con 
arreglo á los que se capi tal iza en 2.7í)t) 
rs. por cuya cant idad se saca á subasta . 
L a -i.11 .snertc do la mísmn f i n c a , 
que se componi ! de .10 faneiías ,íe {•¿vmX 
tipo y calidad en t ie r ra de l ¡ ibury n i o u -
le bajo, l inda Orir-nte, con suerle* tmiv\. 
; í . " , f 'onientc con ¡ i l . n ú m . í i - " , M o d i n -
dia t ierras del tablero de Ueh -sa.s y 
No r l e con el canal de r iego: nu puede 
l i jarse la renta i juc prodm:ef pur c u y a 
cau*». se capitaU¿a pov la i^u ; l a han s e -
wünthi los per / tos, habiendo sido tasada 
en 2 . 1 0 0 rs. en venta y en renta cu 
1:2!) rs. cmi arreglo á los que se e n p i -
lai iza en 2 . 7 0 0 rs. po r c u y a a n t i d d i i 
ae saya ti subag la . 
L a ¡i11 SIMM le de la misma finca 
Cíimpíie-ila de 4 0 fanegas del m ismo t i -
po y c a h d i d (pie l a mtlur ior en l i e r r a 
do labor y mou le bajo, l inda O r l e n l e 
von sut í i to n ú m . i . " , Poniento c«ti la 
núm. í i . " , Mediodía í ierras del tablero 
d e Dehesas? y Nor te canal de r i ego : no 
puede lijarse la r.. ' i i l¡ i que produi :e, por 
cuya cau^a se capi tal iza puv Ja qne l i 
han st i ia lado lo-, per i tos. hab'.e:ulo s ido 
tasada e n l ' . íí),) r s . en venia y en. r e n -
t a en 120 r s . c o n arreglo á los que su 
capitalina e n 2 . 7 0 0 r í . par cuya c a u l i -
dad se s a c a á suba - l a . 
l.a l í . " M i e r i e d e \xi m'ü-n-.a l inea, e n m -
paesla ile 10 f . m e g a s de igual t i j io y c a -
l idad, e n t ie r ra labr. i . i t ia y uioute ba jo , 
l inda O l i e n t e e o o . s i n ' r l c i t úu i . 7 . " , M e -
diodía t i e r r a - * (bd tablero ds Dehesas y 
X o v i c canal \\v. x'w-^ o: n o ¡ m e d í : l i j: ir>ü 
ln ren la i ¡n^ prodec.; por cuya c a i i x i 
s e capi ta l iza p o r la que la lian señalado 
los per i iog, hobíemío sido lasada un 
2'iOf) rs. (MI vonta y on ron la ?n 120 
i s . cnii n r rc^ lo ¡i les i}it« si* cn|i¡t¡ilÍ7.ii 
un ^7!)t) rs. j ior cuya can l id i i J se saca 
¡i sulia-i lt i . 
l ,a 7 . ' piUM 'tK i l ü In misnm finca, se 
n i i i i í i Q H í ! tic -':0 lancgas (IL'I m i tmo tipo 
y i 'aii i lüd ijuii Ui anU'r ioi* 011 l iu r ro (ly 
(¡lijíir y i nm id : bajo, Ihnht OriatUts con 
l;i ti.11, l 'ot i iei i tc L d i i la «cfialaila coa ol 
ni ' i in, 8 , -Misiüi'tliá UiMTas ilel U l . le ro de 
Dt'l icsa y N , canal ilu r iogo: no puedo 
li jarse la ren la q u s pro i luce par cuya 
cau^t so iía¡nlolÍ7.a par la (pie la han MU-
fn la i l ' ) lo* peritos habiontlo sil lo tas.nla 
•MI 2100 rs. en venta y eu r i m U en 120 
rs . con a r r i ó l o ¡i l "S que se ciipiialí/.a 
fin 270Í Í es p j v cuya cfiutif iaij su auca á 
t> l ibar ía . 
I,a 8.* suc r io de la nm ina finen, 
cnti ipt ie-ta de -U) l'.iin^as ilel misino t i -
y cal i i la i l ijtie la an l e r i o r , en t ierra 
l. ibr. inlía y n inn ie bajo, l inda Ü ÚMIU; 
con l,i G. ; | , ¡'(íniente con la ! ) . " MÜIHO-
dia tii-ri a del LaMuiudu ÍJeliesus y N o r -
te canal dii v\<-?,n: no puede lijarse la 
venia «¡tie p induee por cuya causa se 
r 'p iU i l i za pur la ip ie la Íi:iu s r ñ i l a i l o 
l<>$ pm ¡ los, habii-ndo sido tacada en 
Ü. ÍOO rs. e m e i i l i i y en renta en 120 rs . 
con ar reg lo á los ijue se capi la l izn en 
1Í.70Ü rs. por cuya cant idad se saca á 
subasta. 
La !)." pur r te de la misma finca, 
compuesta de -10 fanecas del misino t i -
po y cal idad que U au le r ío r , en t ierra 
labrantía y mouUt bajo, l inda O r i e n l e 
con la 8 . " , Ponionle nnii la 1 0 . J l e -
i l iod ia t ierras del tablero de Dehesas y 
j W t o ívinal del r ie j ío: no puede fijar-
pe la m i t a que produce por cuya causa 
se capi lal i ' .a por la que la han sefialadn 
los pc r i los , ImbiiMido sido lacada en 
2 -400 rs. en venta ven rea la en l á i í r s . 
. d i n a i reó lo á los que se capilal ixn eu 
2 . 7 0 0 rs . por cuya cant idad se sncu á 
MI basta. 
L a 10 suer te de la misma finen, 
se c imprme de 4!) faneiías del mismo 
l ino y calidiid que la a t i l eno r , en t ierra 
de lal inr y monte ba jo , l inda OIÍÜÍIIU 
con la O." sm-r te, Ponie ide con la seña-
la la con el u ú t n . 1 1 , Mediodía t ierras 
del tablero de Dehesas y N o r t e canal 
di'I r ie i io : no puede íijar.«e la renta que 
produce por cuya causa se capi ta l iza 
por l,i que la l ian sc íh l a l o tos per i tos, 
ít• bicodo H'U) las.-tdíi (ju 2.-100 rs. en 
>t:iiU y e i ' renla on i 20 rs con arreg lo 
a l u s que se capi ta l iza en 2 7 0 0 i s . 
por ('".ja (;auUdad ^e soca á subasta. 
La i i ' •u i " te tío la misma finca, 
comi ieest i i de -ÍO fanecas del mismo l í -
jio y caüdail (jue la an te r io r , en t ie r -
ra l ah r i u t i a y ino i i le b. i jü, l inda O : l e n -
te con I t 10 Mi-. ir t i- ; i ' n n j e n l e c o n la 12 
Xfífdiodiíi ¡ ie r tasd i í l labh.-ro de D d i e -
sas v mu l t í canal de r iego: no puede 
íij.-icft; ia f efila (¡ÜÍ! ¡iTohir.t; por cuya 
eaii^a --e o p i t a i/.a por la que la han 
señalado ID* per i tos, habiendo sido ta-
p-ula IMI 2 . Í 0 0 i s . c i M e n t a y en renta en 
: s . O ' i arreglo á los (jue se c a p i -
t . i l i /a en 2.7i¡í) rs. por cuya cant idad 
he í::!ca á «' i l iasta. 
I.a [ i ' t uv tU ! de la mi^ma finca, 
se compone de 10 fanegas en t ie r ra de 
Ldvtr y monte ba jo , del mismo tipo y 
caíidad q•!,., la an te r io r , l inda Or im i to 
(.no la í l í u v i l c , í ' n n i i M i l e con la seña-
l;>;!:i con el nú:; t . KS, M i d i "d ia t ierras 
del t i n e l o de l íe l ie -as y ?>orle canal 
t ic l i^ ' . ; ; . : n o puede /¡ifcrsie la rec ia que 
prodi i ' ' . * i'or cuya l a u - a ' e capi tal iza 
por la que ta U n señalado loe peritos, 
hab iemlo sido la. da en 2 -100 rs. en 
ven ia y en renta 120 i s . con arreglo 
á los que se cap i l . riza en 2 . 7 0 0 rs. por 
cuya canl id: ! . ! ' • i - ^"ca á súbanla. 
i.a Yo '•üerle i!e la misma finen, 
compuesta de i i í iauepas en M n a de 
labor y n inn ie b ' jo . de i^ual ti]>o y c a -
l idüd que la anicn¡>r, l inda Üiie:i t '> con 
la 12 suer te , I 'mi i i 'aíe co: i la í í, .*¡3e-
d iod iu l í enaa del l ^He ro üe Düliuses y 
N o r l n canal do r iego: nn p i iN le fijirse 
la ten ia que p r o d u c e por cuya causa 
se capi ta l iza por la que la han señalado 
los per i tos, habiendo sido tapida IMI 
2.100 rs . en venta y en renta en 120 rs. 
con ar reg lo ¡i los que se capital iza en 
2 . 7 0 0 i s . por cuya cant idad se saca 
¡i s i i lms iu . 
L a 11 suerte de la minina finca, 
se compone de .10 fanegas dy l i e : ra de 
labot Y monte bajo, de igmil t ipo y ca-
lil la <l que la an te r io r , linda O r i en te 
con la L i , l 'onietde con la t ü . M e d i o -
día t ierras -del table.o de Ue lu sas y 
Nor te canal de r iego: no puede üjaise la 
renta que produce, por cuya cania 
.ve i'ii{}U'i¡iy.¿t {)i>r )a tjDo h h a n sefjidado 
tos per j tns, l labieudo si.lo ln^id; i eu 
2.-Í0Ü rs. eu uu i l a y on renta en I20r<i. 
con arreglo á los que «*! capilal i/.a en 
2 .700 rs, por cuya canl idud se saca ú 
subasta. 
La l o suerte de la mimua finca, se 
compone (le -10 fnnegas de t ierra de la -
bor y monte bajo, de igual t ipo y c a -
l idad que la í i u leno r , l inda Or ien te 
con la 14 suer te , INmienle con la 10 , 
Mediodía t ierras del tablero de D e h e -
sas y No r te canal de r iego: no piiude 
fijarse la renta que produce por cuya 
eaiifia se capital iza por l a q u e bi l ian se-
ñalado los per i tos , habiendo sido tasada 
en 2 -100 rs . en venta y en renta en 120 
rs. con a r reg lo á los (pie se capital iza 
eu 2 7 0 0 rs . por cuya cant idad se fixea 
á subasta. 
L a 10 suerte de ln misma finca, 
compuesta de 20 fanegas del m ismo t i -
po y cal idad que la an te r io r , en t ier ra 
de labor y monte bajo, l inda Or ien te 
con la suer te m'im. l o , Poniente con 
dehesa de l 'on ler rada y t ierras del t a -
blero de Dehesas, Mediodía con dichas 
t ierras y N o r t e cnnnl de r i ego : tto pue-
de fijarse ia renta que produce por c u -
ya causa se capital iza por la que ln IIIJU 
señalado los per i tos, hü sido lacada eu 
venta en 1 ,500 rs. y en renta en 7 8 rs-
por los que ha sido capi ta l izada en 
1.7o; i rs . que es la cant idad pur que 
se saca á subasta. 
L a 30 suerte de la misma he redad , 
cuya capital ización se habin lijado como 
tipo de subasta en 3 , 2 1 0 rs*. es la de 
3 . 3 7 5 rs . que es la que arro jan los l i jO 
rs . de renta ca lcu la ih i . 
I.a suer te m'im. 40 de lo misma 
finca cuya capital ización e-dá equ i voca , 
da como la an te r io r , se entenderá co-
mo t ipo para la subasta en 3 37o rs . 
en vez de 3 . 2 1 0 rs. que se l iabian l i -
j ado . 
Y se hace saber por medio del 
presente anunc io para que ios in teresa-
dos en su adquisición lenunn conoc i -
m ien to de las alteraciones que se han 
pract icado antes de la subasta . León 
D ic iembre 1S de 1 8 3 3 . « I S ] C o m i d o -
nado pr inc ipa l para la venia de Bienes 
N a c i o n a l e s . = I í ¡ c a r d o M o r a Va rona . 
De los Juzgados. 
Juxt jado de p r ime ra inslnneía (le Vi l la-
, f r a n c a del í t ie rzo . 
S t ;NTBSCU.= Kn la Sala de Aud ien -
cia del Juzgado de p r ime ra i n - U n -
cia de V i l la f rauca del I t ierzo, Se l i cmbre 
veinte y seis (Je in i l ochoci'enl ' is c i í jeü. ' i l -
la y o c h o , Vis-to este espediente por de-
manda personal ord inar ia de menor 
c u a n l i i , sobre pago de mi l nuew: -ioutos 
noventa r s . , propuesta por D. Santiago 
Gapdcv i la de vsle pueb lo , con t ra .losé 
M a r t i u c z , n a l m a l de l 'a tndi l la , part ido 
jud ic ia l de Tr iben, sin vec indad , residen-
cia ni paradero conocido, en rebeldía. = 
í i esu t l ando : que el nconvef i ido en p r i -
m e i o de . lu l io de mi l ochoc icn lns c i n -
cuen ta y s ie te , sacó ¡d (nido género, de 
la (lasa comerc io que tiene el a d o r cu 
la n u d n d de L u y o , y se obl igó por d o -
c u m e n l o menos so lemne, á satisfacer su 
impo i t e do mi ! nuovccientos noventa rs. 
á tres muses, COSUH y perjuicios que se 
or ig inasen caso de om is i ón .=Uesu l l a< ln : 
que el mismo «e allanó además, «ü cutn* 
p l i r dicho contrato en esta v i l la , e n l r e -
gando al 1). Sant iago Copdevi la la suma 
re lac ionada. —Uesu l l ando : que con pos-
le r ío r idad y sin C 'moc imien lo de iwtíf» 
marchó al setv ic io de la* a rmas, s u s t i -
tuyendo, por cuatro m i l i s . la suerte 
fie soldado ip ie correspondió en el ú U i -
mo rei'inpla/.o para el Mjúrci lo á M a -
nuel í iufi¿,iíez, hijo de F r a n c i a ' o , del 
It ial de A s a d o r , part ido jud ic ia l de 
A l la r i z .= ( * iM i< Íde<a iu lo : q n ^ la prueba 
suminis t rada por les l ign , al parecer sin 
taclia le¿-)l, just i f ica jdenamenle la ob l i -
gación de pago otorgada ante el los. = 
C o n - i d e n m d o : que el coutpot tamieu lo 
del MMIÍIICZ en aceptar el compiotn iso 
de sust i tuto para el servic io de las a r -
f iuK, sin pagar, i i í (¿ar coauci t i t íenlo 
alguno á su acreedor , revela deseo de 
e lud i r su compromiso =Ciou>iderai i i lo: 
que antes de ser m i l i t a r , contra jo el 
erudito de los mi l nuevecieulos nóvenla 
rs . los cuales se altanó á pagar al de-
mandante en otra casa C o m e r c i o , que 
tambiuu t iene en esta V i l l a . = O n i s i d e -
raudo por ú l t i m o : que la rebeldía ;en 
que se trf'Kilienu e/ M a r i i n e z , a pesar 
de bis términos corr idos y medios bas-
tante públicos empleados para que fuese 
sabedor , enrroborn las resultancias es-
|)Jjcada.s, = IÜ!i mér i to á todo: vistos e l 
a r t i cu lo cuar to t i tulo pr imero tratado 
octavo de las ordenanzas del E jé rc i to ; 
párrafo tercero, a r t i cu lo qn iu to de ia 
p r imera pai te de la L e y de eu jo ic ia -
m i e n l o c i v i l : y la Ley p r i m e r a t i tu lo 
p r imero de la novísimo I tecnpj laeiou, 
por ante m i Ksci¡bnuo de n ú m e r o , 
d i jo : que sin per juic io de oír al Jo>é 
M . i rünez con ar reg lo al nr lhui lo m i l 
c iento noventa y ocho de l a refer ida 
Ley de eu ju icu imien lo . debía declararse 
competente para cnimcer de la deman-
da ioterpuest i i , y condenar le ¡\ que en 
e l té rm ino de dier, días, y pasados por 
la vía de ap rem io , pague los mi l nueve-
cientos noventa rs. reclamados, con las 
costas, por cuen la de los cua l ro m i l , 
retenidos en poder del 1). F iauc isco G o n -
zález de A r a d o r ; nnl i f iq i ie*e en estrados 
esta dc le rm inac ion , y publiqui-se en el 
Holet iu de la provincia med ian te no 
hay diar io of ic ial en este pueblo , c a p i l i l 
ile pa t t ido , y laminen en la Gaceta de 
M a d r i d , pur lo que pueda ¡ u i p m l a r á 
la mejor pub l i c idad . Y por e^la su sen-
tencia de í in i tha inenU juzgando, a M lo 
p ro i tunc ia , i i i f i i id i y l i una de que yo 
K s c i i b a u o doy ré.=.Iuan C i - i a u m a . — 
A n t e m í : V n i n r U c o Sol Amhascas. 
A s i pues , & los efectos de d j r e rho 
so publ ica la Senlencia anter ior en el 
presente periódico olicíal de la p r o v i n -
c i a . Dado en V i l la f ranca del V i e r / o 
D i c i embre once de mi l ochncientos c i n -
cuenta y o c h o . » M u a n ( i asa iu i va .=De 
«o o rden . = 1;V<'HJCÍSCO Amh.iscusas. 
ANUNCIOS OI'II'.IM.KS. 
JUNTA, ni ! f.A OKtJDA PÚBLICA. 
KliLAClON .NU.U. Üi). 
Los intüríísados que á c o n -
linuacion se expresan, acreeilo-
res al Eslado por débitos pro-
cedemes de la Deuda del per-
sonal, pueden acudir por sí ó 
por persona autorizada al efecto 
eu la forma que previene la 
Ileal ón len iic 23 de Febrero 
de 1856 á la Tesorería de la 
Uireccion general de la Deuda 
de diez á lies en los dias no 
feriados á recoger los créditos 
de dicha Deuda que se han 
etnilido, á virtud de las l iqui -
daciones practicadas por la C o n -
taduría de Hacienda pública de 
la provincia de León; en el 
concepto de que previa mente 
han ile olilem'r del departa-
mento de liquidación la íactura 
que acredite su personalidad, 
para lo cual habrán de mani-
festar el número de salida de 
sus respectivas liquidaciones. 
L l i O N 
NimiT» U w l U , 
I .YTJÍBESADO.S. 
65.G07 D. Leopoldo Parra. 
Madrid 30 de Noviembre 
de 185S.=V.0 B0=E1 Director 
general Presidente, S a n c h o . = E l 
Secretario, Angel C. de Heredia. 
— •> 
AXU.NQOS P A i V r K X ' L A U E S . 
E n el (lia 16* Jel acttiat se 
eslraviaron del pajar Santo 
Domingo de esta ciudad, dos 
b u e y e s y ana vaca, el uno r o -
jo grande, el otro peijueño, 
pnrdo, con tres rayas á la c a -
dera derecha, y la vaca roja, 
baslnnte clara con ana raya en 
la cadera izquierda. La perso-
na en cuyo poder se hallen se 
servirá avisar á ¡Miguel Gago, 
vecino de León, calle de la 
Acebaclieria, quien pagará los 
gastos y dará una gratificación. 
Cont inúa en la ciudad de 
Santander el depósito de las 
verdaderas piedras de molino 
del Bosque de la Dar ra, en la 
Ferlé-sons-.Jouarre, á cargo 
de O. Juan de Abarca, quien 
garantiza su buena calidad, ar-
reglándolas á precios conven-
cionales y haciendo las reme-
sas si así se le encarga, al pun-
to que se le designe. 
E n !a ca^'i n ú m . 8 ile la I tcvi l la y 
phizm' ln de lus T i e i n l u s ii vninntn' l de 
••u i lu iT io , se renden los efectos que á • 
ron l ínuar inu se expriman y roui | ionen 
parte de liw anuui-iados ya pa;n su ven-
ta el din 17 de IJii n-niluo eu ei It-delin 
t i í i i íii i i le ei-la p i i n i n c i a n ú m . 1 i í ) ; y 
no Inhieu ln tenido e f o d o su remate , se 
convoca do mntvn y i ' x i rn jud ic i i i l ineu le 
á las perdonas ipie qu ie ran iuluresarse 
ivj ¥0 adi | ! ) Ís ic ion, para (pie ih^ i ie hoy 
haí la 1 .'^ de Knero pueiían VITIOS y 
t ra tar con su (Jtteño (pie los «rreiíJará 
\\a*\Aute. — Un mol ino perfecto de e l ioeo-
Inte, usual y c o n i e n l o de mano, con la 
m.'iipiioa ile h ie r ro ,su p iedra de M i p e u n r 
r.-ilidad, npropósi ln |)¡n'a mou la r l e e<>ii 
ia fiuM/.a de (-aliallei-i;i, (h- ai:ua ó de 
o l i o m o t o r , — O l í a s piedras de huen l í ra-
0'», ruedas y todo ¡o demás dr mai len i j)a-
ra montar o l i o mol ino de la minina clase. 
— U n torno de con ie r har inas con c u a -
tro t ramos , en buen uso , y muy l indo 
por lo poco que o c u p a , — U n a romana 
huena que admi te ha- la U i a r r o b a s . — 
A l g u n o s peroles de cobre y oíros obje-
tos quecbt i iu de manif iesto cu dieda casa. 
Imprenta de la Viuda é Hi jos de Miñón. 
